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56 lAAFグランプリ(GP)
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7 l ヘ シ キ FI4 オ､ス口NOR6 7夕ペス ト(HUNN8 ベルリ DIO ン ドン(GBRl3 ニ ス FRくユニバーシアー ド)))2 ローマ(什A)) 
く各国選手権〉
24-26 USオリンピック
フ エステ ィ ′ヾノレ 
9 623 世界選手権大会東京国際 県民大会)く新人戦) etc, 
8 -9 欧州｣r.選手権4 ロン ドン BR6  JH L'>(FtG)lg チユーリ､ソヒ(SUりl ^ )しlJ>(FFFtG)29 .86] /ヾン29 .アメ リカン大 会 























ヨー ロッパ陸上競 技界では､地理的 な気






試合期の 1つは､ 2月を中心 とす る 1月未
か ら 3月初頭の室内試合期である｡ もう 1つ




はカップ (ともに隔年開催 )､ さらには世界選
手権等の最重要試合が体系的に配置される｡


